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摘  要 
Abstract 
Since 1997，it was nine years that tax revenue growth more faster than the 
economic growth in china. There are many options about it in the group of persons who 
devote their mind to finance and taxation. Such as: is the phenomenon natural? What 
about the economic influence of it? What reasons on earth induce it? What should we do 
about it? And so on.  
For explain all the qualms, it is meaningful in reality to study on it. In this article, 
the analysis will be go along step by step as follows. First, a general survey was given 
out by using the data, the index system and comparing one country and another. Second, 
for finding out the reasonable and unreasonable ingredient, there is a farther analysis 
about the tax over-growth by giving my attention to economic structure, tax system and 
tax levy. At last, in the course of the new tax system reformation, we should perfected 
the tax system farther and make the tax growth correspond with the economic growth. 
It is the main viewpoint of the thesis below. 
1. The tax growth faster than the economic growth is regular in many county 
during their history of tax. But in our country, it is excessively at present and no space 
to continue. 
2. It is the very important ingredient that makes the tax growth excessively that tax 
system designed in 1994. 
3. It is propitious to the tax growth reasonably to deepen the reform of tax and 
charge, to clear the revenue came from disobeying the tax system. 
4. Subjective ingredient in the tax levy is one of the important reasons that make 
the tax growth excessively. Tax revenue plan and check is almost the whole subjective 
ingredient, so we should pay our attention to it. 
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引  论 
引  论 
一、选题背景和意义 
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第一章  我国税收超经济增长的基本状况 





























图 1.1  税收增长与经济增长状况图 
资料来源：《2005 中国统计年鉴》 






































1996 6909.82  67884.60  10.18 
1997 8234.04 19.16 74462.60 9.7  1.98 11.06 
1998 9262.80 12.49 78345.20 5.2  2.40 11.82 
1999 10682.58 15.33 82067.50 4.8  3.19 13.02 
2000 12581.51 17.78 89468.10 9.0  1.98 14.06 
2001 15301.38 21.62 97314.80 8.8  2.46 15.72 
2002 17636.45 15.26 105172.30 8.1  1.88 16.77 
2003 20017.31 13.50 117390.2 11.6  1.16 17.05 
2004 24165.68 20.72 136875.9 16.6 1.25 17.66 
平均数  16.69 8.6 1.94  
数据来源：《2005 年中国统计年鉴》 
 






































点。我国宏观税负水平在 1996 年跌至 低点 10.18%后，宏观税负水平逐年攀升，




数据相对准确，GDP 数据的准确性却大打折扣。在诸多影响 GDP 统计质量的因素





使得薄弱的基层统计工作严重影响了 GDP 数据的准确程度。GDP 统计数字与事实













第一章  我国税收超经济增长的基本状况 
数字间的偏差，影响了税收弹性系数对现实状况的真实反映，不利于我们对税收
增长与经济增长的分析。2004 年我国进行了经济普查，在这之后，国家统计局根
据经济普查资料对 2004 年 GDP 数据进行了重新核算，并主要对 1993 年以来的















1996 6909.82  71177   9.71 
1997 8234.04 19.16 78973 11.0 1.74 10.43 
1998 9262.80 12.49 84402 6.9 1.81 10.97 
1999 10682.58 15.33 89677 6.2 2.47 11.91 
2000 12581.51 17.78 99215 10.6 1.68 12.68 
2001 15301.38 21.62 109655 10.5 2.06 13.95 
2002 17636.45 15.26 120333 9.7 1.57 14.66 
2003 20017.31 13.50 135823 12.9 1.05 14.74 
2004 24165.68 20.72 159878 17.7 1.17 15.12 
平均数  16.69  10.19 1.64  
修订前  16.69  8.6 1.94  




前均有所提高，自 1996 年后的 8 年间，GDP 平均增长率增加了 1.5 个百分点，达
到 10.19%。经济数据的变动使得各年的税收弹性系数均有不同程度的下降，从平
均水平而言，税收弹性系数从修订前的 1.94 下降至 1.64。税收弹性系数下降的直



























    T=G*P*V 
式中:T 表示税收收入；G 表示实际 GDP；P 表示 GDP 平减指数，它是名义






＝△G *P0*V0＋G1*△P* V0＋G1* P1*△V 
其中，下标 0 表示基期（上期），下标 1 表示报告期。 
下表（表 1.3）列示出我国 1996 年以来税收与经济方面的数据，以对各因素
在税收增收额中所起作用进行量化测算。 













第一章  我国税收超经济增长的基本状况 
表 1.3  税收收入影响因素数据表         单位：亿元 
年份 税收收入(T) 名义 GDP 实际 GDP(G) GDP 平减指数(P) 宏观税负（％）(V)
1996 6909.82 71177 20030.584 3.55342 9.71 
1997 8234.04 78973 21893.428 3.60716 10.43 
1998 9262.80 84402 23601.115 3.57619 10.97 
1999 10682.58 89677 25394.800 3.53131 11.91 
2000 12581.51 99215 27527.963 3.60415 12.68 
2001 15301.38 109655 29812.784 3.67812 13.95 
2002 17636.45 120333 32525.748 3.69962 14.66 
2003 20017.31 135823 35778.322 3.79624 14.74 
2004 24165.68 159878 39391.933 4.05865 15.12 




表 1.4   相关因素影响税收增长程度测算表      单位：亿元 

























1997 1324.22 642.75 48.5 114.24 8.6 568.61 42.9 
1998 1028.76 642.48 62.9 -76.24 -7.5 455.77 44.6 
1999 1419.78 703.68 49.5 -125.03 -8.8 842.96 59.3 
2000 1898.93 897.16 47.2 238.81 12.6 763.95 40.2 
2001 2719.87 1044.18 38.4 279.63 10.3 1392.62 51.3 
2002 2335.07 1392.02 59.4 97.55 4.2 854.36 36.5 
2003 2380.86 1764.08 74.1 506.78 21.3 108.66 4.6 
2004 4148.37 2022.05 48.7 1523.65 36.7 607.54 14.6 
合计 17255.86 9108.39 52.8 2559.40 14.8 5594.47 32.4 
数据来源：据表 1.3 计算取得。 
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